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  ستلل الم
أوعيددة راسا  دد م رات  يدددة  ولمدد  هدد ال را ةرلمددة استاددة رلمدد ا رر را  ددد  رادد ة           
ورا شددددا عددددا رلمدددد ا رر را  دددد  رادددد ة    دددد  أع دددد   هي ددددة  را  حددددةو و وة  لدددد  را  ر دددد راستلدددد 
را ددد ةبك  اايددد م راعددد د و ستادددة  وة را   دددة را ة يدددة لددد  را  ر ددد راستلددد   دددا  ددد  رلمددد ا رر 
 را ةرلمة ان  ئج أه هد وت  ال  را  في ت سل را ةرلمة رانهج أرا     ااي م راع راس  رنيةد 
و ورانشدت راد ة   يسهم لد  ثردتر  راض ادترم را ةرلمدية   د ةر أن دلا  دا ر ن لاندل را ة   را    أ : 
هددد  راف ددد للمدددد تبر وايددد م راعددد و و  س ددددم ألمددد تبر وايددد م راعدددد يسددد ا    را  ددد  رادددد ة   
 د  أع د   هي دة را د ةبك  اايد م  ن  دلار  ا ند      د    ةر  س  ترو وأ را    راد ة    د لر  
اا    ة رلج  سية  وة ن  لا و  وأن   ثلاي رلج ن راستل     ةر أن لا  ا را لم ئ رل تىد ,و راع 
 لددد  را  ر ددد راستلددد  ابلمددد    وراع اددد 
ي
  جددد ر
ي
 تددد ا لا ا سددد م ح   دددة  أو دددل را ةرلمدددة   دددتوةر د سددد
 تا ايفد اا  د لد  راجد  راع دشد و ادجي  رانشدت راد ة   لد  رلج  سد م راسد  رنية و اد   افدي 
وتا يص   زرني م  ق ةر  ور ه   ر   ا    م رلج  سية  ااي م راع و  را اية    ة ابلم تبرد
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  نددددب    راسددددن  عندددد    حدددد و رلإ   
ي
 تدددد ويا ظدددد را  ر دددد راستلدددد  اا  دددد  لمدددد ئ ر
ي
نسدددد  ج هدددد ر
رات  دة  و  را و أو راد  ورا  ثنسد نية ع ي دة  ا د  رات  دة لد  تاايد  رلض د ةر راق ئ دة أاا ة  و ةرئ 
لدد  را  ر دد  دد  رع ددتيا عددا اتيددو  ستاددة رات دد ل ورااا دد م رامددش تص دد راس دد  ورا دد   و ا ددن  
راددت م راعينيددةو ونقددج عةددت رللجدد ةر ون دد عةدددت راددتع (جادد  رلضيدد ر )و  دد وتعادد  اي   ددت ولمددد ئ 
ر   ع ب  ن  م را دلا ي اي  د عايد و ردم  د ر   دن عة راد ةع  دا لضد   رل دج ة واد ة   ق  ة اق 
أ ورم را    ة اي   ب   عةت تا را ر د وراش ه  أ و تا رلشا   س  لا  ترح تع ة اا    
را ة   رابي ه   ينن  رع وه  شا  ا أشا  را  ر  راستل  اا     ا ور   رافه ر را رلم  
ستادددةد و  ق  ددددت را  ر ددد راستلدددد  اا  ددد  عةددددت راض ددد ى راستلدددد   ددد    دددد  ا شددد  رلج رندددد اا 
را   ددة وراسلمسدديةو ا لج رندد را   ددة تدد   ستاددة تعدد ة راشددا رادد  ي اا  دد  راددبي  سندد   دد ع 
راض  ى وأحقية راف ت رلإنس نيو أ   رلج ن راسلمس ش ا ش   عةت  سلمس م نشت را       
ت ن دد  يشدد  راهي ددد م رامددش  سددهم لددد  تددنايا را  دد  د ن دد  أ هن اددد ت ر دد  دد ة ثاددد ة  وة رانشدد
تنددد ج  دددا  ددد  عنددد ويا را  ددد و ساف هددد  ن  ددد  ة   دددتي اا  ددد  وهددد  را ددد  ة رامدددش راض ددد ى راف
رامدددددددددش   ددددددددد م  ص دددددددددت رلإن ددددددددد  راستلددددددددد  وهددددددددد   ا ددددددددد   ددددددددد  ي ح دددددددددتي  ت  اددددددددد   رلض دددددددددتيةراسا  ددددددددد م 
 ا  ر  راستل  اا    د م و  لاه  وه  شا  ا أشا  رورا ش ارا  اي جتراي م ورافه ةس 
ولمددد ا ددددة  لدددد  را  ر ددد راستلدددد   را  دددد  راددد ة    وة ستادددة ا ددددا  ددد  را ةرلمددددة    يسدددلت را  ح ددد
 درانا ة راستاية وهم ألم تبر رلج  س م ل  ظ ولم ئ راسا   م ور ت  م رلض   ة
 مشكلة الدراسة: 
 ة ل  لمسر ةئ ك وه :ت     شااة را ةرلم   
ل  ع ت تقنية  ه   لر را    را ة   را لمياة راف اة اا  ر  راسامش   لج  س م راس  رنية 
 ؟راسا   م
 و ن  ت فتع ألم اة أ تي ت د
  اايدددددددد م راعدددددددد  دددددددد   دددددددد ي رلمدددددددد ا رر را  دددددددد  رادددددددد ة   ولمدددددددد أع دددددددد   هي ددددددددة را دددددددد ةبك  -
 راس  رنية؟
    ا ر لم غن   عا  ؟ه يس  را    را ة   ظ هتر تقاي  ة  -
ه  ألرحل أوعية راسا   م ور ت  م رات  يدة را  ادة لد  رلإن لاندل ورل دترم را  جدة  -
 و  لاه  را    را ة    ا ر لم ا رر؟
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 أهداف الدراسة: 
     را ةرلمة الآ ي:
  ستاة  وة را    را ة   ل  را  ر  راستل د -1
ا  دددددتر تدددددناي –رلمددددد ا رر  - ددددد م رامدددددش (تدددددنايا وة را  ددددد  راددددد ة   لددددد   وةر راسا  ستادددددة  -2
 دراساساة  ا    تا  أ تى) وبق ئ 
 را شا عا  وة را    را ة   ل  را  ر  راستل  ولم أع   هي ة را  ةبكد -3
  ستاة  ا نة را    را ة      أوعية راسا   م رات  ية را  حة راي رد -4
  ااي م راع د ستاة رلم ا رر را    را ة      أع   هي ة را  ةبك  -5
  -6
ي
   أع   هي ة را د ةبك  اايد م   ستاة را لم ئ را ساي ية رلإرتررية رلنثلا رلم ا ر 
 درامش  س ا ر  راع 
 اايدددد م   ستادددة  وة را   دددة را ة يددددة لددد  را  ر دددد راستلددد   ددددا  ددد  رلمدددد ا رر را  ددد   -7
 دراع راس  رنية
 أهمية الدراسة:   
 تن دد  أه يددة را ةرلمددة  ددا أه يددة  ةرلمددة رلمدد ا رر را  دد  رادد ة   و عدد   تقايدد ي  دد  م و س  ددت 
وأه يددددة رلمدددد ا ر     انسدددد ة لع دددد   هي ددددة را دددد ةبك  اايدددد م راعدددد تادددد راف ددددة رامددددش     دددد   ا دددد  
  يدد  وادد  ن دد  تددن ي أه يددة را ةرلمددة  ددا  دد  درلمدد ا رر   زر دد  ا لمدد ئ راسا  دد م ر ا  لاونيددة
را  د   لد  حفدو راسا  دد م ران عيدة راض  دة وت ر ددا  لد   وةر راسا  د م رامددش ت د أ   ا دنايا رددم 
ر اددد ع وراف ئددد ر ردددم عددد  ر راسا  ددد م ل هددد  راقدددتر  ورا دددنايا  دددتر أ دددتى  دددا  ددد  ر لمددد ا رر 
 را رع  ورافي  اا    را ة  د
 :منهج الدراسة
حيد ت دل ر لمد ف  ر  دا راسد     راسد  و ةرلمدة رلض ادةدبشقيرا صاية  رانهج را  في  -
 ددددا  دددد   سدددد  أع دددد   هي ددددة را دددد ةبك  اايدددد م راعدددد راسنيددددة وتدددد  ج  سددددة رلجزيددددتر و 
 ج  سة ثاتيقي  راس اية و وج  سة را ع نةد
 عينة الدراسة
 و وج  سددة ج  سددة رلجزيددتر و  اايدد م راعدد لدد  ج  سددة ثاتيقيدد  راس ايددةأع دد   هي ددة را دد ةبك 
ع دد   وتدد  عينددة عشدد رئية )35را ع نددةد وبادد  عدد   راسينددة رال دد ةر  ددا رلج  سدد م راددبو ةر (
 هي ة ت ةبكد





 را    را ة   ه  أنس ولمي اا  ر  راستل  لع   هي ة را  ةبكد  -1
 ام  ز را    را ة   ه  رلا  ل  راس اية را ساي ةد -2
  حم  رع درانشت را ة   ه  راس ئ  وراف  -3
   ات م  ا لمتعة وج   راسا  ة ل  رلإن لانل ث أ  ي ت   ل  را لمي را ة   أن لا و أجز  -4
 دو أولت  
 ات الدراسة:و دأ
:  حددددو را  ح دددد  أ أع دددد   هي ددددة را دددد ةبك يسدددد ا    ر ن لانددددل و  رعدددد  را ي ندددد م  الملاحظةةةةة
ددد
 
وهددد  هددد  ددد لر را صددد ر   ورا ةرلمدددة  شدددااة راع يدددة   ددد ةر  سددد  تر و انشدددن راسدددسر رادددبي   
 ؟را ةرلمة يس ا    را    را ة   عينة
 تم ت لب  رلمت  نة   ال  ص وة را ةرلمة عةت أع   هي ة را  ةبك  ااي م راع د: ةانالاستب
 حدود الدراسة:
 : رلم ا رر را    را ة  دالحدود الموضوعية
( ج  سدة ثاتيقيدد  راس ايدةو ج  سددة را ع نددة  و وايد م راعدد : رلج  سدد م راسدد  رنيةالحةدود المكانيةةة
 دوج  سة رلجزيتر)
 ر5102 نية:الحدود الزم
 الإطار النظري للدراسة:
 الكتب:  




  لرال را    ا أهم    ة راسا   مد ووظيفة را    ت  ا ل  أند   تند و   اد ع 
 تد  وبغعي   ا وآاة ج رن     وبسده ايد د وة دم  د  حد ا  دا رنفجد ة  ستلد  ه ئد اد  را  د 
 حم  رع   ات م  ا شي ع رلشا  راس ص رة ا ر  رلإن   راف تيد
ي
 أنثلا را  ة شي ع 
را    ددددة أتددددل ت سدددد  ااغددددة اددددبر  سددددت را    ددددة  ن  دددد  تدددد ويا  ت ددددي ااغددددةو د  و ت عددددل را  دددد   ا    ددددةرة   
  ا    ة   ا  ة رامش وج م ل  را هد   ر   ر  يستن  عة  راسي ة را   يد و تم را    ة   ترح 
   ا    ددة رات زيددة
ي
راه لاو ايفيددة رامددش رلمدد ا  ل  لدد  رلض دد ةر  هدد   اد رامددش توجددبوع رل ددج ة  ددتوةر
ورا    دددة راسددد  ةية رامدددش وجددد م عةدددت رلاددد رر راعينيدددة لددد  رلض ددد ةر راسددد  تيةد  ورا دددتية راق   دددة
ورااغدة راستبيددة  ددا رااغد م راسدد  ية رامددش ت   دز  عتيقددة ن   ددة ألمده ل لدد  ثن دد  راس  د   ددا أوعيددة 
سدددد  ية رامددددش و نددددل أحتاهدددد   دددد     لمدددد ة أحددددت را  دددد ويقدددد  أ رااغددددة راستبيددددة أادددد ال ااغددددة را
حددت وث ر أاددفن  ( )  دد ةم  82غ) ا دد ةم رل ج  ددة  -ظ-ض -  -خ -لمدد يل  دد اتور  وتدد  (ا
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د وأ  دددد راسددددت رلضددددتو را دددد تة (رلضتودددد م) أي را سددددترو را دددد ةو راف صددددةو ولمدددد يل حتادددد
  1أبس ض رلضتو د
و ورا  د راند  ةر ورا  د راس  دة وون د را صد  ووتقسم را   ثلت أند رع ا ا د  را  د را ةرلمدية  
وا ددا هددبر را قسدديم تقسدديم  سسدددفي ا  سدد لا تندد و وظيفددة را  دد و ا ا  دد را ةرلمدددية  وراق   ددةد
ت  دد رادنهج را ةرأدد ش أو  koobtxeT ةرلمدية  ن دد  سد ا ر اغدتض ةجدد ع راعا دة ثا  دد  لمد ر  و ندل 
و نل ن   تج  ثا    راع  ل  را ةلمة أو رااايةد أ   ن  را ص ا      س  لا  رم أه ية    ة 
لدد  را   دد م رلو    يددة ة ددم تدد رات رادد وةي م راسا يددةو وعدد  ر  دد   دد م شددتر  راقايدد  ددا رانسدد   ددا 
هي دددة را دد ةبك رادددب ا  ص ددد ج   ن دد را صددد و ادد  ةتفددد ع أر    ددد  واقاددة عددد   راعدد  وأع ددد  
ثا  دد د وبج ندد را  دد را ةلمددية أو را ةرلمددية ورا  دد رلل  ددة  دد ا ص ا  نجدد  را  دد راس  ددة رامددش 
تتضدددد ش رح ي جدددد م راقددددتر رم راس  ددددة ااعا ددددة و   ددددة لدددد  راتحاددددة رلج  سيددددة رلولددددتو ورامددددش ت  رجدددد  
 ي ورع   قا  ا راش   د  ا    م راس  ة وراق  ية وراه   ا هب  را   راس  ة  او ج
ورا  د راند  ةر وراق   دة  س  دلا رات دي  راسامدش ورا دلارا رلض د ةي رادبي ادجا  عا   ند  رلادبر و  
و ادد   دد را لمدد ع م وراتلمدد ئ ورلض رردد ش وراشددتور وراج  عدد مددرل د وعددا اتيددو هددب  را  دد 
رلنثلاد  راش شران  ةر رلم ع ع راغت أ  نق  ا ح ةتن  
         2
 :لكتاب الورقيا
 س  دلا را  د  دا أنثدلا ولمد ئ ر ت د  ونقد راسا  د م شدي ع د واقد  تعد ةم ع دلا راس د ة  دا     
حيدددد راشددددا ورا ادددد عد وبدددد ات م  ددددا شددددي ع وا ددددة ن دددد  ورلمدددد ا ر  ت  ث أندددد  ادددد ك ادددد   ستيددددا 
  ددد  (رددد ةر ) لددد  ن tipracsE صددد  و وهددد   ددد  أوة   راسددد ام را  ايددد جترل  رافتنسددد ش اتوب دددلا لمدددا ةبية (
   ردد ش( را  دد  هدد  نادد  revil ud noituloveR aLرا  دد  ) 
ي
 ر   دد 
ي
حدد و   سددبة تص  دد   تص  دد ر
    ددلاو 
ي
 و ادد ل را  دد  ادد ك نسدد ئت رلشددي  و ادد  ر  دد  رح  تدد  رايدد و ا ن دد  تص دد ي وة دد 
ي
وج  سدد 
  دددد   سدددد  ي م رلإن دددد  رافأ دددد  را  دددد  اشدددد ش    ددددت)د 
ي
  شدددد لاو 
ي
 ددددتي را  رددددة وي  دددد را  دددد    لمدددد  




را  ة رلوايةو ورا  ة را  ن يةو و   ة را ةجة را  ا دةد  وبسد ا ر را  د   صد ةر
عدت و   را  ر   راستل  و اد  نشدت ران د  راف دتي لد  و ادة   اد ع ت  راسا يدة ورل  يدة و  لاهد د
 :3وت  را ة     ا ن ت  را   ة را  زررا    
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 revoC                           راغ  رلل ةج  -
                 egap eltiT فصة راغ  را ر ة    -
 osreV                        اا  فصة راغ   -
       noitcudortnI                     راق  ة  -
 tnemegdelwonkcA                   رلإه ر   -
 stnetnoc fo elbaT             ئ ة راض  ي م  -
 retpahCرا ح رم)  رل  ر و    را    (راف   و -
                             ecnerefeR  ئ ة را  ة -
                                           xednIرا ش   -
      sexidneppA                          را حو -
 التعريف الأكاديمي والمهني للكتاب:
  دد راشددتوع لدد   ستيددا را  دد   جدد راقدد   ددن اا  دد   فهدد ر عدد ر  دد ت   صتنددة راسا  دد م    
 دددا  سا   تددد    رلمدددعة  ج  عدددة راقدددتر  ردددم تادددزيا تاددد  ر لمددد ف  ررامدددش ت ددد أ   دددنايا را  ددد  ردددم 
راسا  د م وبا ة  دد  لد  عقدد  راقدتر  و ددا ردم  توجهدد  ونااد ة     بددة لد  شددا ن د وهدد   د  يسددم  
را  ن  ياي اا    رابي  ق ر عةت ر رة   ت زرم اا  ر  راسامدش وتد  راسادا ( تلمد )   لضترك 
را    (ةلم اة) وراقد ة أو راسد في  ( سد ق  )د و د  أند  رافتنسد ش ةوب دلا ألمدتيف از  ق اد (  جةت 
را    و لمدياة يسد ا  ه  ج هدتر رادساف  وراقدتر و ع دلا راسد ا م ورلل ندةو ا شد س ر ة  د   م لد  
ر ت  را    حي  س  تا رات   م بسيا   تجسي  ااق ى راسي لمية ور ج   عية راس  ترو 
و   ة تا رامش ت ساو   اسي لم م را ساي يدة ورا ق ايدة را ت عدة   اع قدة ر ج   عيدة رامدش ت  د 
راسدددددداعةو ويدددددد م ثشددددددد  ع هددددددب  رات  دددددد م عدددددددا اتيددددددو راادددددد ر ة راهنيدددددددة را ا  ددددددة راسنيددددددة   ن ددددددد  
 ست راي نسا  را     نن   ع  ع   لا  وةي  تقد عد   د 1لم نس خ وت لب  را ر ئو را   بة)ور
 ددددفصة حسدددد  94د أ دددد   دددد   قدددد عددددا  2 ددددفصة عدددد ر راغدددد  و ددددفصة راسندددد ر  94 ددددفص ت  عددددا 
  3)دeruhcorB ستيا  ن  ة راي نسا  اه  ن   (
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 ةر  بسدد رال  دد  ورا  دد   ددن را  دد  رادد ة      ولدد   جدد  را  دد  و  ساق تدد    راددو را  ح دد
وراجد م را ة يدة رامدش ت  د ل بسده اة  وأو   دلا  وةي   د راد وةي م ويش   و   ع د ع وة د   وةي
و  دزر  ورلافدة ن د  ت  د ل بسده اة راقدتر ر دح اه  ل   ا اا رل  نا ورلو  م أي أو  م ر لم لا   
أ تى ت  راقتر ر راسعتية را   بسية بس ك را وةي م رلإا  لاونية ورامش  غ لام  يغت   واغت      
 د 1اغة تت  ز رانص راف ئو و  لاه 
  راددو را  ح دد  ةأي ع ددت أح دد  ه شددتي   ددن اا سا  دد م  وةر ت دد أ  ددا  تحاددة أن دد  راسا  دد م  
بي   جةت    ةر ورضضة ل   وةر راسا  د م هدب  و وا ا را لمي را2وتن هش   لم لاج ع راسا   م
  ده  را    را ة  
 موقف الكتاب من مصادر المعلومات:
ت نا را    ا حي راشا را  ي  ن       ة  سا   م وة د  ااد       د  راد ةع لد  رل د د   
وهن ا ت نيا أةت    انشت  به ا  نيا را    ن     ا    ة راسا   م رانش ةر وهبر 
را  ددددنيا  حددددو انشددددت را  دددد  بسدددد  رلمددددتيف   شددددتوب رانشددددت   س ددددش أندددد  ت ددددنيا  يسدددد و نشددددت 
ا ت نيا اا    ن     ا أهم    ة  سا   م ورا ر ئقية رامش  ش  و    ة را    د وهن 
ورا  ددددددددد راتجسية(أ ادددددددددةو  وورا شددددددددد ا م وراستادددددددددة رانشددددددددد ةر وراع  عدددددددددة   ددددددددد  دددددددددتر رم ر   دددددددددلارع
را   را ا عيةدد)   لم ع مدددد) ورا     لا راتجسية(ن   ةرلميةو
 د 3
  ددا  نندد  يسددتض ج رندد را ادد ع لدد   ساسدد  نعقددي  ددا   دد أ را  دد      ن دد   نددت را  ح دد 
  دد ة اددبر ت دد  أ ا نيددة  ددتر ر را  دد   ددا أوادد  ثلددت   ددت     نددةد وا ددا هن ادد بسدد را  دد  
 تقتأ  ا أواه  ثلت   ته  وت      ست   ا   راتجسية رامش   م راتج ع اه  استاة  سا  ة  سينةد
  ا أهم    زرم را   راتجسية: 
 ش   : ويق   ب    غعية ج ي   فت رم را ا ع    ةر ش  اةدرا -1
 رلإ ج ل: وه  را لان ز   لض و  راس اية رال  تر عا را ا عد -2
 را ن يم: وه  ت ت  راض  ي ت ت    وظيفي  يسه ع اية را    اا سا  ة  ن  و لد -3
 شدتر  س ن  د  و  م أو   دعحض م أهدم أند رع را  د راتجسيدة راسد جم ورامدش تج د  أافد ظ أو وا د   
ورلمددددد ا ر ه  وأ دددددد اه  را  ةيايدددددةد و ا دددددد   وو ق  اهدددددد  وو تر اهددددد  وواتيقدددددة نعقهدددددد  وت ددددد  رشدددددد ق  ه 
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راسددددددد جم راس  دددددددة رامدددددددش تتنددددددد و  فدددددددت رم رااغدددددددة بشدددددددا عددددددد ر و تا دددددددزر    اددددددد ع  سددددددد  د وراسددددددد جم 
ئت راس ة (را لم ع م) د ن    س  لا  ور1را ا  ة رامش  غعي رافت رم رلل  ة    ا ع  ص  
رامدددش  سدددت  ن  ددد  ن ددد   تجلددد  يغعدددي   اددد ع أو أنثدددلا  دددا   اددد ع م راستادددةو  saidepolcycnE
 سددتض ا  دد  را ادد ع م رللم لمددية عددا ودد   ادد ع بشددتر أو و ددا ورلدد  و فيدد  اا  حدد د وت تدد 
  2را لم ع م ع  ر ت ت    هج ئي د
 الكتب النادرة وغرائب الكتب:
 دد  راقدد ئ   عةددت ج دد  را  دد راندد  ةر وراه  دد  ب دد  حدد  تص  دد   ددف م را  دد  هن ادد ر دد   
رانددد  ة ا  ن ددد   دددتى راددد س أنددد  را  ددد  رادددبي   دددس ث ترجددد   دددا را   دددة  ددد اعتع ر ع ي   دددة أو 
أو هدد  راددبي   ددس ر  ندد     دد اعتع راس دد  ر ع ددلا  ندد رم  درلض دد  عايدد   ددا  صدد م  يدد  را  دد 
 د  عند  را   يد  اد  را  د  راند  ة هد  ن د   د  م  ت جد  ا س د  رل دداية د أ3راشدتر  راستوادة
 - نب ل ا بسي  ويص م عة  را      ان ةر  نح  رلوج  رعتية:
 ران ةر  ا حي ت ةيخ را    (را ق  ر)د -1
 ث ر و   ع  ع   نع ر   اياة للم   ت ساو  ن ع را ةع ورلض لاد -2
 ةع    م و ا لا ي وجا  راغزر دث ر و   ع  ع  عة  و  -3
 ث ر ن  را     ا    م   لا  س ق  رلض اتد -4
  ر وبسدمش  د ر راسد رع د2681 –ر 4151وأو  ن   عتبي ا   ل  ث ع اي  نشت ل  راف لار  ا 
وراس ددد لددد   جددد  را  ددد رانددد  ةر   عاددد ن  دددلار  دددا راسددد ة د وبس  دددلا ج ددد  را  ددد  دددا أا ددد 
 نقتر   ص   ااقتر رد     و را   راه ر  م و س م ج  ل  
     وج سه   ا  :ر ن ك  ق  م  نر ةر ح  را   و ت وه
را  ددد  راس ددديم هددد  رادددبي نقدددتأ  ونصدددا شددد   ولددد   تحادددة ران دددج ونقدددتأ   دددتر أ دددتي لددد   -
 راشيا  ةد
 أ تأ رح ا را   ل  راسا ر و ول  رع ر أ   ه دد -
         ر  ن   را       عا  تر    د -
    ج  أر ا أنثلا أن  ة  ا را   د  -
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 القراءة بين الكتاب والوسائط الالكترونية:
د ن د  1راقتر ر ت  ع اية رلم ق   وتفس لا اا سا  دة راا  ندة لد  رااغدة را جد  ر لد  ولمدي  قدتو    
  سددت راقددتر ر  ن  دد  راس ايددة رافسايددة راسقدد ر رامددش  شدد  رلإ ةركو ورا ددبنتو ور لمدد ن   د وراددتب د
را  د  عد ام حد  وود ئا   صدتك وينعدوو و د و 2رم را صاي وران  شدة وهدبر  ص د  ثلدت ث سد  و  دة
د وا دددددا هن ادددد  ددددا  ددددتى أ را ق ادددددة 3 ددددزر أ رر را  ر دددد و وهدددد  را عددددد   رلضدددد او اادددد  ا ورا ق اددددة
  راد ة   و وث اهد  راسديعتر وراغا دةو ا ا  د  راد ة    د رلإا  لاونيدة لم  دس  عةدت حسد  را  د  
   ض   ا   ج  اا
ي
 بس  أ تتب  عةت راستش ا ي
ي
 د4   تة  ج  ر
أ راقتر ر  ا را    لم   لم ئ رو   ات م  دا أ را ق ادة رلإا  لاونيدة  د  أردتم     تى را  ح  
عةت رلم ا رر را لمي را ة   (ن   و  وةية ددد)و  ي  أ هبر را نر لا يس  لا تدنر لا نمدش  د ت  بسد   
اا لمددد ئ ر ا  لاونيدددة وهدددبر را دددم تفسدددت  رلإج  دددة عةدددت لمدددسر  نعقدددي وهددد  هددد وددد راسددد ا    
 س ا ر ا لمي ثا  لاوني ه    ة ؟   س ش أ ر لم ا رر    ت  اقد  د  ا ع عةدت  سا  دة 
    بددددة لدددد  را لمدددددي رلإا  لاوندددديو وا ددددا  دددددا يسدددد ا ر را  ددددد  رادددد ة   اهدددد   ددددد و شدددد لمددددديقتئ  
د وهددددددددبر   نفددددددددي أ را لمددددددددوب ا دددددددد ل  ت دددددددد   راقددددددددتر ر   ت عدددددددد
ي
 ئ ة   ا  دددددددد  رادددددددد ة   رةت  ادددددددد  وريقدددددددد 
 ر ا  لاونية  س ا ر ااقتر رو وا ا تن اسه  راش ه ر ور لم   عد 
 أهمية الكتاب الورقي لأعضاء هيئة التدريس
راااددا   لإشددتر عةددت لمدد لا راس ايددة را ساي يددة   ااايددة و   بسددة تعدد يت هدد  ع دد  هي ددة را دد ةبك   
را لار ج راس  د ر لد   جد  م رللد   م را ساي يدة راسد ع ر وتصقيدو  و   بسة تنفيب  ع را لار ج
د وألمدددد تبر رلج  سددددة شددددتيصة  ددددا راسدددد في  ا را فددددت   ااس دددد رلودددد   مش 5رلهدددد ر راضدددد  ر اهدددد 
ورا نف  عةت  ةجدة ألمد     سد ع  ا د  اد عو واادي  نجدز رللمد تبر  هد  هم را ظيفيدة و ا د ةبك 
تر عةددددددت را صدددددد ا راسا يددددددة وتقدددددد  م راشدددددد ةر اسلمسدددددد م راج  دددددد  ادددددد   م  ص جددددددة ورا صدددددد ورلشدددددد
وبس  ددددلا را  دددد  رادددد ة   أحدددد  ةودددد ئز  درا ة يددددة و  ددددلا را ة يددددة  سدددد  تر ااتجدددد ع ثلددددت   دددد  ة راستاددددة
 د6   ة راستاة
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ود    راسد  ا للمد    يسد ا ر  و س  لا را   دة رلج  سيدة رااد  رادبي  حجدن ثايد  رللمد    وراع اد    
را   ة   را  را ص عا  سا   م تق  د    را ظيفدة رللم لمدية وتد  را د ةبك وهد   راد     شدتو 
أو  ددد را  را صددد عدددا  سا  ددد م تفيددد   لددد  را    دددة اا دددنايا وهددد   راددد    ددد لددد    دددحضة راس ايدددة 
لمدددهم رللمددد    را ظيفيددددة را ساي يدددة   ددد ةر   دددلا    شدددترو   س دددش أ را نهيدددد راسامدددش رادددبي  تاددد  أ
يسدددددهم لددددد  تت يدددددة رل ر  رلوددددد   مش   انسددددد ة ابلمددددد    وراع اددددد د ور  يددددد ة  ددددد ر  راستادددددة لددددد  را   دددددة 
 رلج  سية  س  لا أحقية وورح ر  ا  ه ر رللم    رلج  ل  و ا  ن   عةت:
 أ رللم تبر هم   لار  ل    رايسهم (تا    م)د -1
 راغ  ا را      انس ة اا   دأ رللم تبر    ةو عةت تقييم  -2
 وراترج  رامش  ج عةت راع ا راتج ع ثا   د را    ص  و  -3
 1درل تى  را   ةنفسهم واع ب م  ا ن  و  ر   ا  ةو ل -4
 أ را  ر  راستل  اا         عة  ألم لمي  ج هتي  :    تى  را  ح 
ا يسددة راض دد ى را ادد ع  راددن م ورا رددوو   قدد ر عةددت الأسةةاا الأو : أسةةاا فكةةري موضةةو ي:  
وراض دم بشدا جيد و   س د  أ راض د ى راف دتي را اد ع  اا  د  ع د ةر عدا  ادت يشد لاك ايدد  
حمددددد  ت دددددد    يدددددود ورادددددترجس  اا سا  ددددد م ورلضقددددد ئو بشدددددا  ووراددددد  ق   ونا دددددة  دددددا راض  ددددد  
ة اف دددة  سيندددة  دددا راسددد في  ا راسا  دددة راحدددضيصة اا سددد في  أو راقددد ة و وتددد   را  ددد را جهددد
تصل  رئتر رللم س رلو و  ن هن ا ن  تن لم  س  ي م راقتر  حس أع  ةهم و س ق ر  م 
  د  ( ا ا ةي سو  ةرلم م عاي )  و س  رهم را سايمش
ورللمددددد س راددددد  ي  ددددد ت   سجدددددم را  ددددد  ران لمددددد حسددددد  الثةةةةةاسا: أسةةةةةاا مةةةةةادي ف ةةةةةي: الأسةةةةةاا
ية ورا ا  دية وراس ايدةو و مد  نعادو افدو ن د   دا ران حيدة را  يدة رلعدتر راسا يدة وراسلمسد
ث ددددتر را  دددد  اين لمدددد شدددداا    ادددد ع د وبسدددد  اددددبوةرعد وي  دددد  رللمدددد س رادددد  ي وراف ددددش ا شدددد  
   ادد  اسلمسدد م راسا  دد م ورا   دد م  دد م ر ه  دد ر   اشددا رادد  ي ا ا ددص ادد  أ سدد ر  ر دد 
واهتلمد   (ندد رح      دة)و رددم ادد   وو سددجيا  وم ا  دد  ادتل را   د م  سددت  د لإجتر رم رافنيددة  د 
ور لمدددد ا م (ندددد رح  انيددددة تدددد ت   واي  ادددد ع ت  رامددددش  سدددد قه  ع ايدددد م را  ددددنيا رددددم را  شدددد
  ا ا ع)د وراغ  ة  ا هب  راس اي م ورلإجتر رم ت  تق  م را    ران لم اا س في  ران لم و 
  دددددا  أ   ددددد  راسادددددم لددددد  را  دددددل ران لمددددد حمددددد  تددددد م ر لمددددد ف  ر  نددددد د
ي
 سادددددا را  ددددد  وددددد   سددددد في ر
 
ي
 دوب ا  ل  ت    حاقة را  ر  راستل  اا      ج  عة  ا را   ع لج  سا       ا     ن   
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 تى را  ح       لم و أ را  ر  راستل  حاقة ت     ا    ة راسا  ة اا س في  و ا عا  
اتيدددو ولمددد ئ وادددتع وألمددد اي تق ضددد ش راستادددة ورا ةر دددةو ور لمددد ا ررو وراهددد ةر ا صقيدددو راف ئددد ر 
راق  ى  ا  ص  ى را  ة حم  ت صقو راغ  ة راتج ر  ا را  ر د وتد  ثاد اة  ستادة ج  د ر 
را ادددددد ع    رلمددددددعة راسدددددد ا رد وبس  ددددددلا را  دددددد  رادددددد ة    ددددددا أ دددددد ر   دددددد  ة راسا  دددددد م  اا جدددددد  
راس  ددترو راددبي ح دد عةددت اي تدد  راسدد ة وراسا  دد مو وراف ددت رلإنسدد ني   نددب راقدد ر وحمدد     ندد  
 هبرد
 الدراسات السابقة:
 م  2102 دراسة محمد الأمين ولد الكتاب.  الكتاب الورقي وتحديات الوسائط الرقمية ،
استاة را     و ع   ن    اا س ة  را شتية وب لوا ع ر      ة  ه ال را ةرلمة   
ور ج   عية و ترح  را ع ة رلض ةي ااشس   د و تنر لا را     و تنرت    ا  رلوا ع ع لا 
و رلمتشتر   لا را    و رلمت ع     ى   ةت  عةت را ق   و ر لم  ترة ل  رلم قع   .را  ةيخ
ره   ر ران س ل  لمي ع  تسم أنثلا  اي م و ن ر   راستاة رل تى رامش ت ا م عا ت ا  وت لم  
راس تنة را نتية عا را  ةر را ن عية و را  ن ا جية راس ة ة و را ع ة راسامش و رلإع  ي رابه 
ر نفج ة راستل  رانقع  ران  لا رابي عتا  راس ام  نب   ر ة راقت  ران تر و وت  ال و 
 لم ن  ج م  ا   أ  را لم ئ رات  ية ت    ن       ت   ة ثلت رل ه    عتر ن  لار عةت را    
 را ة  و وأ  راش و  رامش ت رج  را     ت  رن   ش ع  ر راقتر ر و ا  ة رات  ة ل  را سام و
 و ل  تفش ش رازه  ل  راستاة ورل ةر  را   د ر ا ع
 
دراسة حيدر مصطفى البدوي. اتجاهات اعضةاء هيئةة التةدريس بالعامعةات السةودانية بولايةة 
 م)4102( الخرطوم نحو المكتبة العامعية : دراسة تقويمية لسلوكياتهم.
 وأن ددددد بهددددد ال را ةرلمدددددة ا ص  ددددد   ددددد ى رلمددددد ا رر رع ددددد   هي دددددة را ددددد ةبك اا    دددددة رلج  سيدددددة   
رلم ا ر هم ا  ة راسا   مد رت سل را ةرلمة رانهج راسدي  را  دفي ورادنهج را د ةيل  را رد ئقيد 
 ندد تج ددا   دد رع دد   هي ددة را دد ةبك وت  دال ان دد ئج  ا دد  ر اددسا رلمدد ا رر را   ددة رلج  سيددة 
عدا رع  د  هم عةدت   د  ة أ دتى بسد  ادسا  غعيدة را   دة رلج  سيدة ا ا  د   مد وأو دل 
   توةر ت ا لا    ة  سا   م وة ية   ا    مد
  -اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو المصادر الالكترونية 2002 ecurB ,cireteH -
 ة راسا  دد م ر ا  لاونيددة هدد ال را ةرلمددة استاددة رتج هدد م أع دد   هي ددة را دد ةبك نصدد    دد        
ع   هي ة ت ةبك أ تياي ج  م ن  ئج را ةرلمة  ا افة اافتاي م رامش  0004حي ش  راس  




حيدد ت  دددال ران دد ئج ثلدددت رتج هدد م  ا افدددة وعةددت نعددد ع ورلمدد   ا ددد  أ   ددد  ة واددست   را ةرلمدددة 
را ددددد ةبك ادددددا راسا  ددددد م ر ا  لاونيدددددة ا سدددددل  دددددن رر ةئ سدددددية ل دددددترض را صددددد د وأ أع ددددد   هي دددددة 
يس  دد و عا  دد  بشددا ن  ددلا لدد  راسدد ق  د ن دد   ددتو أندد    جدد ر لمدد غن   عددا را دد  ة را ة يددة 
  ق   ر ا  لاونية وأ  وة را  ة ر ا  لاونية    ا ل  رلضف ظ عةت راسا   مد
 موقف الدراسة من الدراسات السابقة:
ا  ة  ر أع   هي ة را  ةبك  ن    تتن و  رلم ا ر ت  راو را ةرلمة     ةرلمة (هي لاك)
ت  راو را ةرلمة     ةرلمة  ص   رل     ن    تتن و  ن  د ر ا  لاونية ورا ة ية راسا   م
ن   أ  هن ا  ع  ة اا ةرلمة   ةرلمة حي ة و    ا ع ور   را     را ة   ل  ع ت رات  نة
ةنزم را ةرلمة عةت وا ا   ا   ة رلج  سيةد    عفى اي     ساو   لم ا رر    ة راسا   م
 ااي م راع  رلم ا رر را     را ة   و لمي  اا  ر   راستل      أع   هي ة را  ةبك 
 دراس  رنية
 الدراسة الميدانية
 منهعية الدراسة:
رت سل را ةرلمة رانهج را  في  س حض ة راس  و ةرلمة رلض اةد وتا نل عينة را ةرلمة  ا     
 ألم تبر راع  وراسا ر رامش اه  ع  ة   اع  ااي م راع و حي  ش ال راسينة  ألم    )35(
)و و  لاهمد ymotanA)و راتشتي  (ygoloisyhP    ألم تبر وظ ئا رلع   ( (راسا ر رللم لمية)
ر ا ج  س مو  ت  ال ل elpmaS evisopruP راسينة راس   ة : وتم ر  ي ة راسينة  عتيقة 
ج  سة رلجزيترو ج  سة ثاتيقي  راس اية وج  سة را ع نةد ورلم ا  ل را ةرلمة ر لمت  نة رامش 
 )و ن   تم ر    ة SSPSولعل لإاتر  راسينة رامش تم تصاياه   ن  ر راد (
ي
اتاي م را ةرلمة واق 
 و ع ي: اا  غ لارم
  نتو أنث د     8-6-5ا غ لا ا وي    ل  رلج و ة م  )tset .T( -
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 ) يوضح متغير النوع1جدو رقم (
 رانس ة را  ية را  ترة ران ع
 %5د85 13  نت
 %5د14 22 أنث 
 %001 35 راج  ع
 رلإن ا%   ن    اغل نس ة 5د85)   ض  أ نس ة رابو ة  ا أاتر  راسينة  اغل 1رلج و ( 
 %د5د14
 
 العينة مؤهل) يوضح متغير 2جدو رقم (
 رانس ة را  ية را  ترة راسه 
 %7د73 02   جس  لا
 %3د26 33  ن  ةر 
 %001 35 راج  ع
)   ض    غ لا راسه    انس ة لاتر  راسينة حي   اغل نس ة رلض  ا   عةت  ةجة 2رلج و  (
% ون    اغل نس ة رلض  ا   عةت  ةجة را جس  لا بغ ران ت عا لمن  3د26را ن  ةر  
 د% 7د73  لا  م 
 
 ) يوضح متغير الوظيفة3جدو رقم (
 رانس ة را  ية را  ترة را ظيفة
 1د94 62 ألم     س ع 
 43 81 ألم     ش ةك
 71 9 ألم   
 %001 35 راج  ع
% 43%  ا أاتر  راسينة يشغا   وظيفة ألم     س ع و   ن   1د94  ض  أ   3رلج و  








 ) يوضح متغير الخبرة4جدو رقم (
 رانس ة را  ية را  ترة  رلل لار 
 5د53 91 لمن رم 01-5
 2د46 43 لمنة اننثلا 11
 %001 35 راج  ع
% ت لارور   لا  م  ا 5د53لمن رمو   ن    01-5%   لا  م ت لارور  ا 2د46) أ  4  ض  رلج و  (
 لمنة اننثلاد 11
 )AVONA) و (tset .Tبناء على (ر فرضيات الدراسة اختبا
 
 الورقي) يناقش اختبار الفرض الأو القائم على أن الكتاب 5جدو رقم(
 لمتغير النوع
ً
 هو الأسسب للتواصل المعرفي وفقا
 ج  عة  راض ة 
 راق ةنة
ر نصتر  را  لم  راس  
 راسي ةي 
 ةجة 
 رلضتية
 ي ة 
 (م)
راقي ة 
 ر ح   اية
 رانتيجة را  اة





 24د0 10د2 22 أنث 
 
)      أ     لم   ن لم ة را     را ة   اا  ر   راستل    انس ة 5( ا رلج و  
)د  اغل  ي ة 10د2)و   ن    ا     لم ور   را     را ة   اا  ر   راستل  الإن ا(1د2اابو ة(
) وت  أن لا  ا  ي ة (م) رلج اية راعا بة عن   س  ى را  اة 61د0   اة  اغل ( 4د0(م) 
يس ش ع ر وج   اتوع  رم   اة ثح ئية    رابو ة ورلإن ا ت ساو  ن )     50د0رلإح ئية (
 را    را ة   ه  رلنس اا  ر  راستل د
 )يناقش الفرض الثاسا المب ي على أن الكتاب الورقي6جدو رقم (
 لمتغير 
ً
 .المؤهلهو الأفضل في العملية التعليمية بكليات الطب وفقا
 ج  عة  راض ة 
 راق ةنة
ر نصتر  را  لم  راس   
 راسي ةي 
 ةجة 
 رلضتية
 ي ة 
 (م)
راقي ة 
 ر ح   اية
 رانتيجة را  اة





 4د0 6د2 33  ن  ةر 
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) 5د2()      أ     لم   أا اية را     را ة   ل  راس اية را ساي ة  اغل 6 ا رلج و  (
  انس ة ابلم تبر ح اة را جس  لا بغ ران ت عا  ةجت م را ظيفيةد   ن    ا     لم ح اة  
وت  أن لا  ا  ي ة (م) رلج اية  )6د0( )و وباغل  ي ة (م)6د2رللم تبر ح اة را ن  ةر   (
 )     يس ش ع ر وج   اتوع  رم   اة ثح ئية50د0راعا بة عن   س  ى را  اة رلإح ئية (
  انس ة لض اة را جس  لا ورا ن  ةر   نا اية را     را ة   ل   ألم تبر واي م راع     
 راس اية را ساي يةد
 7جدو رقم (
ً
) يناقش الفرض الثالث المب ي على أن النشر الورقي للأساتذة  هو المفضل وفقا
 لمتغير الوظيفة
 ج  عة  راض ة 
 راق ةنة
ر نصتر  را  لم  راس   
 ي راسي ة 
 ةجة 
 رلضتية
 ي ة 
 (م)
راقي ة 
 ر ح   اية
 رانتيجة را  اة
ألم     را ظيفة
  س ع 
  لا  90د0 35د0 25 65د0 56د2 62
  راة
  ت ج  
 اتوع
ألم    
  ش ةك
 84د0 66د2 81
 27د0 44د2 9 ألم   
 
)      أ    لم رللم تبر راس ع و راب ا  ت    ويف ا  رانشت را ة   7 ا رلج و  (    
)و 44د2)و ورللم تبر ( توا س ة) (66د2)و   ن    ا     لم  رللم تبر راش ةو    (56د2 ا  (
) ورا  اة ر ح   اية 35د0وباغل  يم ( ) راضس بة ا  اة رافتوع        لمع م رللم تبر (
)  وب ا  ل    ت ج  اتوع  رم   اة ثح ئية    50د0) وت   ي ة ن  لار تج ولم راد (90د0(
 ألم تبر واي م راع را ص رة اي     ساو  نا اية رانشت را ة   عةت رانشت رلإا  لاونيد
 
 لمتغير سنين الخبرة8جدو رقم (
ً
 )يناقش قيمة المعلومة الورقية وفقا
 ج  عة  راض ة 
 راق ةنة
ر نصتر  را  لم  راس   
 راسي ةي 
 ةجة 
 رلضتية
 ي ة 
 (م)
راقي ة 
 ر ح   اية
 رانتيجة را  اة
 01_5 رلل لار
 لمن رم




لمنة  11 اتوع
 اننثلا
 7د0 99د1 43





  ن    ا  )و 00د2لمن رم  ا  ( 01-5 ا رلج و       أ      لم   ا تتروحل   لا  م  ا 
) 90د0  اة  اغل ( 1د0)و وباغل  ي ة (م) 0د2لما اننثلا (11   لم  ا تتروحل   لا  م  ا 
)و     يس ش ع ر 50د0وت  أن لا  ا  ي ة (م)رلج اية راعا بة عن   س  ى را  اة رلإح ئية (
 لمنة اننثلاد  11و  01-5وج   اتوع  رم   اة ثح ئية     ا تتروحل   لا  م  ا 
 ة نتائج الدراسة على ضوء الفرضياتمناقش
 المحور الأو : واقع الكتاب في التواصل المعرفي  
 استلدام الكتاب على الوسائط الأخرى  أفضلية ) يوضح 9جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار  الإجابة 
 %66 53 أوراو
 %2د03 61 ثلت ح    
 %8د3 2  أوراو
 %001 35 راج  ع
   
%)  ا ألم تبر واي م راع را ص رة  ف ا   رلم ا رر را    66رلج و  أع     ض  أ  (     
% اق  8د3% يس ا     را    رات   ثلت ح    د و2د03را ة   عةت را لم ئ رل تىو   ن   
   راق  د 
  ا ألم تبر راع  يس ا     را   9      ا رلج و  (     
ي
 )أ  هن ا  نس ة ن  لار ج ر
     
ي
أع   هي ة را ة  و وهبر     عةت أ  را     را ة     لر  يس ا ر    ةر ن  لار ج ر
 د را  ةبك  ااي م راع را ص رة
 تى را  ح    أ  هب  رانس ة تسن  عةت رلم  ترةية را    را ة   ل  را  ر   راستل    ات م  ا 
 قاي   ا رلم ا رر را     را ة  و وج    سرتيا    شتيا يش    أهم راس ر   رامش تس ي اا
 وه  :
رامش اتال رلم ا رر ولم ئ را  لاونية و سا   م  جهزر و   حة عةت ش  ة  :طبيعة العصر
 ر ن لانلد
و : نوع المستلدمين
ي
راب ا  ن ةج   تصل راع قة رامش ت   ز   ا ع  راسا    ي راس ل  ج ر
بي    ا  ناتع تا  ية   م ا    را ص   لإا اة ان عية رلضق  راستل  را ج   (راع ) را
را  ر   ور نتش ا م راس  تر رامش  فتاه  راس   رلو   مش وراهنش ورلإنس ني اي     ساو 
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  ل ترضو ورا ي اةو ورلجترحةو وا راج       وب لضق   رافتعية را رع ة ااع     عام 
  يةو ور و  لاه دوظ ئا رلع   ورال  لارمو وراتشتي و ورا ي ي   رلضي
    لم و  تى را  ح    أ  را    را ة   ه  رلنثلا رلم ا ر       أولم ب ألم تبر واية راع و 
ورلم ا رر را     هن     نفي  را لم ئ ر ا  لاونية رامش ت  ات وتتي  راسا   م بشا  ألمتع 
رانس ة تصقو وأيستو وا ا   قى را     را ة   ولمي   سا   م ل  را  ر   راستل د هب  
رافتض رلو د ن    تى را  ح    أ  ألم تبر واي م راع  يس ا     را     را ة    ج ن 
%)  ا م 03را لم ئ  ر ا  لاونية ل  ا  ر   راستل  ل  رلضق  راع ش  ن   عةت أ  هن ا  (
 يس ا    را    را ة   ثلت ح    د  
 ي) يوضح أثراء الكتاب للعانب المعرف 01جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %6د37 93 أوراو
 %4د42 31 ثلت ح    
 %9د1 1  أوراو
 %001 35 راج  ع
  راق   عةت أ  را    را ة    ثلاي رلج ن  %  ا راسينة را ص رة6د37)   ض  أ  01رلج و  (
 % اق    راق  د9د1%   راق  ثلت ح    و و4د42راستل  ابلم   و   ن   
)  تى را  ح    أ  هن ا  رقة ل  راسا  ة را ة ية را  اتر ل  را     ا ى 01 ا رلج و  (
ا رر هن  ا ك رلم ا رر نمش ور لم  ال  ا را    را ة   ه  رلنس د رللم تبر ورا  ح   و جس
 قتو  بس   راس ا     اا    د  وا ن  رلم ا رر ن ع  تف ية  جس  را     ه  راف  
 وب ا  ل   نسض را م عةت ران عو   س   أ ر لم ا رر هن  رلم ا رر ورع  و في د
و ن    تى را  ح    أ  ا يسة  ن عة را     رامش ت ت   ترح  را ناياو ورا   يو رااغ ي 
ورا ص يمو ورا صتيتو وراع  عة ورانشت و  لاه   ا راترح  تجس  راسا  ة را ة ية  سا  ة 
 صققة و  رقةد و هنة را  ةبك تق ض ش اتوةر تق  م     هب  راسا   مو وب ات م  ا أ 
هن ا  ا  تى أ  راسا  ة را ة ية ت  ا   ا ق  ر نتيجة اا ترح  رامش   ت ب   را    ث  أ 
)   عم 01   را رقة تجس   ا را    را ة    ن اك   ي اا لم ئ ر ا  لاونيةد ورلج و  ( ي ت
) رابي أ   رتف ع رابو ة ورلإن ا 5ن      راو    ر    ة رافتض ل  رلج و  ة م (رافتض رلو د 
 (أاتر  راسينة) عةت أ را    ه  رلنس ل  را  ر  راستل د




 في عصر الانترنت الورقي الكتاب) يوضح مناسبة 11جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %5د57 04 أوراو
 %6د22 21 ثلت ح    
 %9د1 1  أوراو
 %001 35 راج  ع
 
 سن و  %  ا أع   هي ة را  ةبك  ااي م راع  را ص رة5د57) أ  11      ا رلج و  (
 ل  ع ت ر ن لانلو   ن   
ي
%  سن و   ا  ثلت ح    و 6د22عةت أ  را     را ة     لر   ن لم  
    راق  د اق %  9د1و
) أ را    را ة   ه  را لمي رل   اا  ر  راستل    ات م 11 تى را  ح    ا رلج و (       
رادبي عدت  بس دت ر ن لاندل وهدبر يس دش   دا  سد ج رم ولمد ئ ر ت د  وراستادة لد  هدبر راس دت
أ ا يسة راستاة را ج  ر ل  رلوعية را ة ية رامش     را    أح  أةو    و ت   ستاة تنق ع لا 
  ددددد  أولمددددد ب راسددددد ا    وبددددد ل ص راسددددد  ا  لددددد  رلضقددددد  
ي
 و  ددددد 
ي
رلجيددددد  وتجددددد  رح لار ددددد  ن  دددددلار
اد نسد ة اد      د   د  را  د   دا  دف م ت سد ى رلو    يدة وراهنيدة و جد  را صد ا راسا يدةو و 
) لدددد  راس دددد ا  ددد اتحدددد رع قدددد   لمددد ئ  وةرادددد   ددددن noitacitnehtuA سدددناة را صقددددو ورل ددد اة (
وهدددب  رانتيجدددة ت  رادددو  ددد  وجهدددة ران دددت رامدددش   اهددد  راسددد ام  دا  ددد  راددد ة    ن ددد و وي عددد ةو ويصيددد ر
 ud noituloveR  aL) لد  ن   د  (رد ةر را  د  ) tipracsEرا  ايد جترل  رافتنسد ش اتوب دلا لمدا ةبية (
 و ادددد ل را  دددد  ادددد ك  revil
ي
 وج  سددد 
ي
 ر   دددد 
ي
( را  ددد  هدددد  نادددد رددد د حدددد و   سددددبة تص  ددد   تص  دددد ر
    لاو أ   را    اش ش    ت)د  
ي
 نس ئت رلشي  و ا  ر    رح  ت  راي و ا ن   تص  ي وة  
را    را ة   يس ا ر ثلت ح     ل  ع ت ر ن لانل  ن    تى را  ح    أ  راتأي را  ش عةت أ    
ت  ة ية   تنفي رلم ا رر را     را ة   ل  ع ت ر ن لانل    تسن  عةت أ  را     را ة   
يس ا ر ل  ع ت ر ن لانلد وهبر رلج و   صقو وي عم رافتض رلو و راق ئم عةت أ  را    
ي ة را  ةبك ويسن  عةت أ  را     را ة   را ة   ه  أنس  ولمي اا  ر   راستل  لع   ه
 ابلم    رلج  ل  و   ة ل  واي م راع  ن  ح    و ص اتياد 
ي
ورلج و   سن    لر   ن لم  
 د)5  اة رلج و (
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 المحور الثاسا: موقف الكتاب الورقي من العملية التعليمية:
 الكتاب في تحضير المحاضرات ) يوضح استلدام21جدو رقم(
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %5د85 13 أوراو
 %43 81 ثلت ح    
 %5د7 4  أوراو
 %001 35 المعموع
 
%   راق   عةت رلم ا رر را     را ة   ل  تص لا راض اترمو 5د85)   ض  أ  21رلج و  (
 % اق    راق  د5د7%   راق  ثلت ح    د و43  ن   
 ا    رلج و      أ را    را ة   يس ا ر    ةر  س  تر ل  تص لا راض اترم وهبر 
 سن   ةر    لار  اترئو را  ةبك ل   ترنز را  ةي  رلج  سية وه  اتوةر را نن   ا تق  م 
راسا   مو ورلة  رو ورلضق ئو راحضيصةو ورا رقة ااع  و وهبر    ت  ا    راسا   م رامش 
   را    را ة  د  ص  ي 
 تى را  ح    أ  را    را ة   اتوةر تق     راس اية را ساي ية اهبر      راج    راسامش     
ل  راسلمس م را ساي ية   ا اا  س ي     و س  ي      ا أن لا وأهم راقع ع م رامش  س ا ر 
 سايم  ا ا   وألم تبر را     را ة   وراق      اج    راسامش هن  و          ل   رئت را
) أ  ألم تبر واي م راع 21وب ح    و  لاهم  ا راف  م رل تىد وراش ه   ا رلج و  (
يس ا    را    را ة   ل  تص لا  ص اتر  م راسا ية ا ق   ه  ااع       سن  عةت أه ية 
 ات م  ا أ را     را ة   ل   ج    رلضق  راع ش (ا  و ألم تبرو اني  و  هني  ددرل )و  
هن ا  رع ق  رم لم ئ ر وت  اتوةر   حقة    يس ج  ل  رلضق  راع ش  ا     رلم ا رر 
 تى را  ح    أ  را     را ة   ه  أح  ةو ئز راس اية  ن   را  ن ا جي  وش  ة ر ن لانلد
رللم    را ساي ية رامش يس  لا رللم    ألم لمه  وةنا   راتن  و عاي     ا راق    ن  را ف ع      
 يسهم    ةر    شتر ل  رلج ن  ران ع  ا   م 
ي
 أ ي 
ي
رلج  ل  ورا     را ة   يس  لا تف ع 
راس اية را ساي ية ل  رلضق  راع شد وب ب  رانتيجة ت صقو رافتاية را  نية را نية عةت أ  را    
     را ة   لم ئ     را ة   ه  رلا   ل  راس اية را ساي ية وب ا  ل      را  ر   راستل  اا
)   راو ر    ة رافتاية 21ورلج و  (رلو    ي   وألم تبر واي م راع ل  راس اية را ساي يةد  
 احج و (
ي
 )د6را  نية واق 




 تب الورقية في العملية التعليمية) يوضح توجيه الطلاب للرجوع للك31جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %5د76 63 أوراو
 %3د82 51 ثلت ح    
 %8د3 2  أوراو
 %001 35 المعموع
%)  ا رللم تبر  ااي م راع    جه   ا ب م ااتج ع ا   5د76)   ض  أ  (31رلج و  (
%)     جه  8د3%)    جه   ا ب م ااتج ع ا    وة ية ثلت ح    د و(3د82وة يةد   ن   (
 ا ب م ااتج ع ا   وة يةد
 تى را  ح   أ  ت جي  راع   ا       لم ا رر    ة  سا   م   ن عة بغ ران ت عا    
شااه  ون عه  يس  لا  هم و را  ا لم زر ر  ا راسا   م راق  ة ل  راض اتر وهبر  سن  عةت أ 
 راض اترم ت    رلض  رل نى اسا   م را ا ع راس شو ن   تسن   ن  راع ا رلج  ل   ج أ
وا ك  جت    اقي اا سا   م ابر  دت  ات اي   ف م را  ح  وراس ع  اا سا   م ورلضق ئو
) أ   س م ألم تبر واي م راع  را ص رة 31 ج  ت ج    اا ص  ورا نقي د ويسن  رلج و  (
  جه   ا ب م  لم ا رر را     را ة  و ورا  جي  هن  ت جي    ت      ا ع راض اتر أو 
عاي     ا راق    ن  راسا   م را ج  ر ل   د رم  اة    ا ع راض اتر   ا ع م أ تى 
را     را ة   ع ور عةت أ     سا   م  ص  ة و  رقة ا     ت  ا   ا  ة ورا ف ي  رابي 
يغعي رلج ن  را ا ع  راس   ل  را     را ة  د ن    تى را  ح    أ  بس رللم تبر راب ا 
ر را     را ة   ثلت ح      سن و  عةت أ  هن ا  ولم ئ  أ تى   جه   ا ب م   لم ا ر
 س ا ر    را    را ة       را لم ئ ر ا  لاونية      سن  أ  ت جي  راع  ام  ات   ا 
 رئتر رلم ا رر را     را ة  د ورانتيجة تسن  رافتاية را  نية را نية عةت أ  را     را ة   
  ديس ا ر ل  راس اية را ساي ية
 ) يوضح التعويل على الانترنت في العملية البحثية والتعليمية41جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %4د62 41 أوراو
 %8د25 82 ثلت ح    
 %8د02 11  أوراو
 %001 35 المعموع
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يس ا   عةت ر ن لانل ل   %)  ا ألم تبر واي م راع  را ص رة8د25)   ض  أ  (41رلج و (
%) يس ا   عةت ر ن لانل ل  راس اية را ص يةد 4د62راس اية را ص ية وا ا ثلت ح    و   ن   (
راق      اس اية را ص ية هن  ه  و  %)   يس ا   عةت ر ن لانل ل  راس اية را ص يةد8د02و(
  س   ع ر ه  را نقي را ص  عا راسا   م راعا بة ل  راج   راستل  راس  و ورا ص  
ورا ف  جد  تى را  ح   أ  را ص   ت  رةت  ب    شت   ا ص را  ح و ون عية راسا   مو 
رامش   ص  عا  و وراج   را ا ع  رابي   ص  اي     وي ت   بال ية را  ح د وألم تبر 
ا رر ر ن لانل ح    و وهبر  سن  أ  رلم ةت را ص ل  ش  ة ر ن لانل ثلت واي م راع يس ا   ع
  ل   رلم ا رر اا    را ة    ا ور   أ تا ص راع  ا را ا  م  رم را غ لا راس  ت 
وراسا   م را ج  ر  ص م أ  تا ص راع   ج   تترنم   لارم را ا    را ع ةر 
رابي  ج    راساموراس  تر ورلض   ةد وه  أ ت  ن    ا ا يسة  فه ر راع حي يست  نن  
وث   م  وأ ترضو و   يس لا    ا رع     رلضي ر )   لإنس  (أول  ر ه   ر  رلإنس نية  لارم 
 را ور يبشقي   راس  رابي يس ج اي و ويص و  ث ج    راضي أو  نفس   تن    ا   ن  أو 
رامش  اج  عةت ح وا رل ترض واتع  وثجترئ  عةت راتي د ن    تن و راع را تو  ورلجترح 
تف  ي   ورا    ة  ا  و و ا ج رن  هبر راسام ر ه   ر   ا تو  ورلوا ع راحضيةو و ص واة 
 .را صس   ا  
يس في   ا را ج ة  را شتية عةت   ى را  ةيخد ول  راس ت رلض    عام تع يقيوراع  ه  
 ق ر راع عةت را ةرلم م راسا ية را رقة   ا ج ة رال لا ة وراستيتية
ورانتيجة ت عم رافتض د 1
) رابي  سن  أ  را    41)و  ا ور   ن  ئج رلج و  (6را  ني رابي تم ر    ة  ل  رلج و  ة م (
 را ة    ن اك ر ن لانل ل  رلج رن را ص يةد
















 النشر في المعلات الورقية) يوضح أفضلية  51جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %2د97 24 أوراو
 %2د31 7 ثلت ح    
 %5د7 4  أوراو
 %001 35 المعموع
 ف ا   رانشت ل   ج م  %  ا ألم تبر واي م راع  را ص رة2د97)   ض  أ  51رلج و  (
% اق     ف ا   رانشت عةت  ج م 5د7%  ف ا    ا  ثلت ح    و و2د31وة يةد   ن   
 وة يةد
) أ  رانشت را ة   ه  راف       أولم ب ألم تبر واي م راع 51 تى را  ح     ا رلج و  (
جتر رم نشت ت ساو را ص رة   ات م  ا  س بة رانشت را ة      ة ل  را وةي م رامش ت عا ث
 ع يسة  رانشت ل  راجاة اهن ا ن ا لمن يةو وثجتر رم تص يم راجاة رامش  س غتع ا لار ل نية 
ا ياةو   لإا اة اا ش و  رامش ت رج  راج م ورامش تنس ك عةت نشت را ا ع م راسا ية    
امش تقا ل  وج  ت  ا را وةي م عا را  وةو ون ةر را وةي م راسا ية و  لاه   ا راسق  م ر
را  ح   د وراش ه  هن  أن    ات م  ا  س بة رانشت ل  راج م را ة ية ث  أ  ألم تبر واي م 
راع  را ص رة  ف ا   رانشت عةت راج م را ة ية   ات م  ا  س ب م رانشت را ة   وهبر 
يسة راج م ويتى را  ح    أ  ا   سن  أ  هن ا   ي ة اا سا   م را ة ية جسات   راف اةد
)و ولج     راسا ية رامش ت ساو   ا صتيتو ورانشتو NSSIراسا ية راض  ة وراس   ر  نة  ر  واية (
ورا   يمد ورلإ رةر أنس ت    ي ة عا ية ر س ل   ا  ريوو ورا قة ور  س ع ل   ص وةه و 
 الورقيةو  ا ع    و    ورا     وراساف   ورا  ح    راب ا يسه    ل  ةا  راج م راسا ية 
 دراتايسة  ا ا ع م راسا ية 
اق    ن  را لمي را ة     لر  ه  راف   ل   ج   رانشتو  ا     را وةي م عاي     ا ر
را ة ية رامش   لرال  س  تر و ف اة ا ى  س م ألم تبر واي م راع و وب ا  ل      را    




 ن  لار
ي
يسهم ثلمه   
للم تبر ورا  ح    وراهني  و ث ر أ بن  ل  ر ع   ة أ  را وةي م را ة ية شا   ا     أولم ب ر
 أشا  را    را ة   ن    تر  بس رلل لار  ورا ا   د
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 ) يوضح أفضلية النشر على الانترنت عند أساتذة الطب61جدو رقم (
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 5د42 31 أوراو
 1د94 62 ثلت ح    
 4د62 41  أوراو
 %001 35 المعموع
%)  ا راسينة را ص رة  ف ا   رانشت ثلت ح     عةت ر ن لانلو 1د94)   ض  أ  (61رلج و  (   
 %)    راق  عةت رانشت عةت ر ن لانلد4د62  ن   (
  راق   ثلت ح     عةت رانشت ع لا  )   ض  أ      ق ة  ن ا راسينة را ص رة61رلج و  (
ر ن لانلد  تى را  ح     ا     رانس ة أ  را راقة ثلت ح      س ش أن    م رانشت عةت ر ن لانل 
 اانشت را ة    ع يسة را ر   ر ا  لاونيو ورانس ة هن  ت عم    ا را    را ة   
ي
أ      رلي 
ستل  رانش ة عةت رلوةرعد أ    ا     راق   عةت ل  را  ر   راستل   ا ن حية  را م وران ع را
 سن و عةت أه ية را    را ة   ل  را  ر  راستل   ا ور    )4د62( رانشت عةت ر ن لانل  نس ة
    ج ون   ا  سا   م    ا أ   سهم ل  رلج ن  راستل  اا  ح  وت  ن   ا راق ةر عةت 
ت     رلضاقة راستاية اا  ر   رامش ت  ا ل  را ف ع      را نايا (ن   و  ق   وة  دد) وب ا  ل 
ر ا   ت زرم ألم لمية ت  راق ة  (  ح ) ورا    وراساا ا س   راسا   م  تر أ تى ل  شا 
 سااو وراش ه  هن  أ  راسا   م ه  ل  ا يسة راسا   م ون عية را  ة راق  ة اي  ااا   
  يقة وا   و نل  اتج م را نايا جي ر وهبر وا     ن  و نل راسا   م  صققةو و  رقة و 
 را    را ة  د 
 ) يوضح الرغبة في تأليف كتب ورقية بالرغم من صعوبة النشر71جدو رقم (               
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %2د97 24 أوراو
 %1د51 8 ثلت ح    
 %7د5 3  أوراو
 %001 35 المعموع




%)  ا ألم تبر واي م راع را ص رة اهم رات  ة ل  تنايا ن  2د97)   ض  أ  (71رلج و  (    
%) اق  7د5%)    راق   ثلت ح    د و(1د51وة ية   ات م  ا  س بة رانشت را ة  د   ن   (
   راق  د 
  ات م  ا  ) أ  س م رللم تبر را ص ر  اهم ة  ة ل  تنايا ن  وة ية71      ا رلج و  ( 
  س بة رانشت را ة  د 
 تى را  ح   أ رات  ة ل  تنايا ن  وة ية  سن  عةت أ رلم ا رر را    را ة   ل  را  ر    
راستل  يس  لا راتنا راتن   ورللم س راترا  ل  ع اية را  ر   راسامش وراستل د ن   أ  را    
 وراسا     ص م رع ي: بشا ع ر و  و  لر   ا  رقة ااع  ورا  ح   
ت ريو را    را ة   اا  ر   راستل  ا  ة ون  و وةي م وة ية عا اتيو رلإش ةر  -1
 اه  ل     را    را ة   وب  ةر و  اةد
 توة را     را ة     ترح  عا ية ت   ا را ص يم ورا   يو ورا صتيت ورانشت وو  -2
 حية را  ريو ورا  ر يةد ا س م  وة هب  راترح  ت ت ز عةت ا يسة راسا   م  ا ن
 رانشت  س قي لم ست   راسا ية  ا ن عية را ر  رانش ةر ب  د
ل  بس رلحي           را      رم نفس    ا   ةرلمة     را   رامش  صققه   -3
بس را  ح    وراسا   و ورا   رامش ت ستض اانق  راسامش  ا حي راف ت وراض  ى 
 ا را ف م رامش تجس  را    را ة     ا  رقة ااسا    ورا  ح    را ا ع د و  لاه 
 وراع  د  
 المحور الرابع: كفاية المعلومات في الوسيط 
 
 ) يوضح قيمة المعلومة الورقية بالمقارنة مع الوسائط الأخرى 81جدو رقم (                      
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %38 44 أوراو
 %71 9 ح     ثلت
 %0 0  أوراو
 %001 35 المعموع
%)  ا ألم تبر واي م راع  را ص رة   راق   عةت  ي ة راسا  ة 38)   ض  أ  (81رلج و  (
 %) اق   راق  ثلت ح    د71را ة يةد   ن   (
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  راق   عةت أ  راسا  ة را ة ية ل   )      أ  ألم تبر واي م راع را ص رة81 ا رلج و  (
 را    أو راجاة أولت وأجز و   اق ةنة    راسا   م راق  ة ل  أوعية راسا   م رل تىد 
 تى را  ح    أ  را  ر   راستل  اا     را ة      ا ل   ي ة راض  ى راق ر وا يسة     
ا   م ت ت       ة وة ية  سهم ل  ةا  راسا   م را  نة ل  راض  ى را ة  د و ي ة راس
    س لار ت ر   ت     ا رلضق  راع ش ااع   ورا  ح    ورللم تبرد اق       را     را ة 
 ن   را ةرلمة ثلت ر
ي
يسهم ل   )llenS drahciRاد( (راتشتي  را شتي)ymotanA lacinilC اهنة ا  
رلإرتر  راستل  اع   راع  ن   يسهم ل  رلم لاج ع راسا   م ا ى راهني   راس  ا   ل   هنة 
أو  هنة ت ةبك راع (رللم تبر)و    ة وأ      هب  را   ت ج    سا         ج    وراع 
رلجنة  )و وعامygolotameHرا ر ( عام) و serutcarFا س    و ونبا را   را ساقة   ا س ة (
) و  لاه د  و       را  ر   راستل  اا    أعةت  ةج ت  عن         راس في  ygoloyrbmE(
 
ي
   ا ا ع  ا ن رح    س  ر اي    ن   ر
ي
و ل     ورح  حج ن رلإا ةي ورا ا ع  اا    ا ا  
ساف  د ا س عي   ا      ا  ر ةت  ب   ساا  س   ل  رلضق  را ا ع  رابي   ثلا اي  را
) وراس ك اي     ساو    ا  عام وظ ئا notyuG) عا (nonnaGو ا    تف ي بس هم اد (
)  سن  عةت اتوةر ر ه   ر   ا    م رلج  سية 81ورلج و  ()د ygoloisyhP lacideMرلع   (
)  صقو رافتاية راتربسة را نية عةت أ 81رلج و  (ل   ا ر راج    رلج  ل د و ن ا  لا  ست
   ات م  ا لمتعة وج   راسا  ة ل  رلإن لانل ث  أ   ي ت   ل  را لمي را ة   أن لا و أجز  و أولتد
 )د8)  سن  ر    ة رافتاية ل  رلج و (81ورلج و (
 ) المعلومات المكتسبة من الكتاب الورقي تجعل المستلدم ناقد91جدو رقم (
 لبعض المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت.
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %2د46 43 أوراو
 %43 81 ثلت ح    
 %9د1 1  أوراو
 %001 35 المعموع
  راق   عةت أ  رللافية راستاية  %)  ا راسينة را ص رة2د46)   ض  أ  (91رلج و  (
را تس ة  ا را    را ة   تجس   ا راس ا ر ن    اسا   م راق  ة ل  ش  ة ر ن لانلد   ن   
 %)    راق  د9د1%)   راق  ثلت ح    د و(43(




  ا أع   هي ة را  ةبك را ص ر    سن و  أ 91رلج و  (
ي
)   ض  أ  هن ا نس ة ن  لار ج ر
   م را تس ة  ا را     را ة   تجساهم ن    ا ا س راسا   م راق  ة عةت ش  ة راسا
 ر ن لانلد
) أن    ج  را   لا  ا ألم تبر رلج  س م ورا  ح     ا 91 تى را  ح     ا     رلج و  (
 ت ش  ة ر ن لانل بس   رانق و وهبر  سن  حقيقة عا ية و  عةت ن تو  ا س راسا   م را رة ر 
وراقتر ر راق   ر هن  ت  راقتر ر را ة ية رامش  س    عةت  دأ   سايم   و   تر ر ه   سايم هزي 
را     را ة  و ورامش ت جةت ل  أعةت  ترتب       يسم    اقتر ر رانق  ة وت  أح  أن رع راقتر ر 
  أ ه   ألم تبر ور ت    رامش ت ن ي  ا     ر ا ع راغزيتو وراسا   مو ورلضق ئو راترالة ل
 سا   م عةت ر ن لانل      ي واي م راع را ص رةد ورانق  هن  ن    تر  را  ح    نق    ت  
أرن   ر ا ع عةت  ق   أو وجه م ن ت ثا  لاونية عةت  افية  ستاية   اية   رقة   ا    
  راسا  ة ل  رافتاية راتربسة را نية عةت   ات م  ا لمتعة وج  ت نن را ة  د  ا رلج و  
 رلإن لانل ث أ  ي ت   ل  را لمي را ة   أن لا و أجز و أولتد 
 
 هدار كثير من الوقت في البحث عن معلومات على الانترنت.إ) يوضح 02جدو رقم (                   
 النسبة المئوية التكرار الإجابة
 %5د85 13 أوراو
 %8د02 11 ثلت ح    
 %8د02 11  أوراو
 %001 35 المعموع
%   راق   عةت أ  هن ا و ل  ه ة أرن   را ص عةت ر ن لانلو   ن   5د85) أ  02رلج و  (     
 %)    راق  د8د02%)   راق  ثلت ح    د (8د02(
 سن  عةت أ  هن ا نس ة ن  لار  ا ألم تبر واي م راع را ص رة   راق   عةت أ  02رلج و   
%  ا م   راق   ثلت ح     8د02ي  ثه رة اا  لد وث ر أ بن  ل  ر ع   ة أ  را ص ل  ر ن لانل ا
 ن  م    نف   أه رة را  ل ل  را ص ا    س م ألم تبر راااي م را ص رة   راق   عةت أه رة 
 را  ل ل  را ص د
و أ  تى را  ح    أ  أه رة را  ل هن    ت    لض    عةت راسا  ة را  يقة را رقةد وراست 
را ص ل  ر ن لانل  ص   لم ع  يس عي  را  ح ث ج    سا   م   س  ر عا را ا ع را رح  
 ص م راش ةن   ل   غب ة ش  ة ر ن لانل   اسا   مد وا ا أه رة را  ل     ت    يفية ث ج   
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وراقتونة  را م راه ئ   ا راسا   م عا را ا عو وا ا    ا ل  ث ج   ن عية راسا   م را رقة
  جهة ن ت را  ح و ورانتيجة تسن  أ را    را ة   يس  لا  تجسية اسا   م ر ن لانلو ا  ر و  
ا    را ة   ا ن  ا اية تم رنتسب    ا را ع  راغزيترا  ح ل  ش  ة ر ن لانل  زو   ب  لار  ست 
ت و  را لم ئ    وعةر ن لانل يس عي  ت ي ز راغ   ا راس     ا راسا   م عةت ش  ة 
 رافتاية رل  لارد مراقتو رد  ورلج و   ع
ن    تى را  ح   أ ر ا ع عةت ر ن لانل  ا    ألم تبر واي م راع أ    اتوةر  ا      
أج رلض   عةت  سا   م ج ةيةو ت ج  عةت را ر   راع يةو  ا أج  سا   م ت ساو 
   نتش ا م رلض   ة اب وية وراسق   لا راع ية   وراعفياي م وراف لاولم م ورافعتي م رامش اه  
 ) و  لاه د   sisongaiDوراتاليص ( )scitueparehT( ورا رورر )وsesaesiD  ل ترض(ع  ة 
  راع ش ع لا ر ن لانل وا ا   قى راتس    رلج هتي   ئم وه  ه    حقة راس ج رم ل  رلضق   
د رلإج  ة عةت راسسر  ت     ة       ن   ل  هب  را ةرلمة  ا ؟سع  رلم ا رر را    را ة  ي
ن  شة وه  أ    حقة  س ج رم راستاة  ا     را  ر   راستل  ا ن لانل   يسع ن  ئج و 
 را  ر  راستل  اا    را ة   و ا ا لاةرم ت :
 أ  سا   م ر ن لانل  ستن  عةت را    را ة   ل  ن  لا  ا را را  ورا ر  د -1
ثجتر رم ت ساو   لج ن  أ  راشا  ر ا  لاوني ا  ة راسا   م عةت ر ن لانل     س قه  -2
) نق   ا شاا  FDPرا ة  و ن    ج  رلإش ةر هن  أ  را     راق ر ل  شا  را  لاوني (
 )    ةدegaugnal pukraM)  سينة واغة تت  ز(atadateMرا ة     رلمعة (
 را    شا  ا أشا  را ر ئو ورا ريقة را ة ية اه   ي ة أن لا  ا را ريقة ر ا  لاونيةد -3
    را ة   ت  ز   لضفو راسلمس ش رابي ت    ل  را    م   ا اا  س ي     أ  را  -4
(ج  سيةو   ةلميةو ع  ةو وانيةو    ةو   ا  ةددرل ) ورا    م ن   ه   ست 
  ش   عةت     ا را   را ة يةد ووا ة     ة    ةه  را    د 
عاي     ا راق    ن  را   ة      ش    عاي   ا  ج  ع م وة ية  س  لا راسلمسة رامش         
    عا   ل  را  ر   راستل د وبس  لا را     را ة   ه  رللم س رلج هتي ل  را  ر   راستل  
را ج  بشا  ج  ع   ر   راسلمس م (     م ج  سية و   ةلمية)و وراغ لا   ج  بشا  ات ي 
و ن  ئج رلج رو  راس  قة ت عم بشا  ع ر را وة را   لا رابي تاس   را   ة ع  ة)د   (     م
رلج  سية  ااي م راع  ل  را  ر   راستل   ا     رلم ا رر رللم تبر اا    را ة ية 
و وراسهم   نايا ن   وة ية أو    جي  ا ب م  لم ا رر را    را ة ية را ج  ر   ا   ة 
 و  لاه د




 لنتائج الدراسة:ملخ  
 ت  ال را ةرلمة اج  عة  ا ران  ئج ت :   
 راس  رنيةدرا    را ة   ه  رلنس اا  ر  راستل    انس ة للم تبر واي م راع  -1
 رانشت را ة   ه  راف  للم تبر واي م راع د -2
  س م ألم تبر واي م راع يس ا    را    را ة      ةر  س  ترد -3
رلج ن  راستل  ابلم تبر ورا  ح       ةر أن لا  ا را لم ئ را     را ة    ثلاي  -4
 رل تىد
 را    يسهم ل  ثرتر  راض اترم را ةرلمية    ةر أن لا  ا ر ن لانلد -5
  س م ا  راع يس ا    را    را ة      جي   ا ألم تب  مد -6
بة  س م ألم تبر واي م راع اهم ة  ة أني ر ل  تنايا ن  وة ية   ات م  ا  س  -7
 رانشت ل  راس  ر د
  ي ة راسا  ة را ة ية را   اة ل  را    را ة   أولت وأجز د -8
راسا   م را تس ة  ا را    را ة   تجس   تسب   ا حص ون    اا سا   م را  حة  -9
 عةت ر ن لانلد
 توصيات الدراسة:
رال افة رامش عةت واي م راع  راس  رنية ر ه   ر    ا لا راع س م رلض   ة اا     -1
 ت عم رلج ن راستل  ابلم   د
  اجي  رانشت را ة   ل  رلج  س م راس  رنية   افي ثجتر رم رانشت را ايةد  -2
)و stneitaPعةت راستشفي م نشت ن  لمن ية  ساو   لإح  و رلجترحةو رلض  م( -3
 رلا   و راتاليص و  لاه   ا رانش ا م رامش ت ل ل  راهنة    ع رد
    ر   ا    م رلج  سية  ااي م راع وتا يص   زرني م  ق ةر اا   راع يةدر ه -4
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